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                Toleration and Rights 
                           Kenichi Sato
   The purpose of this paper is to consider how we can understand cultural diversity in 
contemporary world, and to show that Ronald Dworkin's theory is particularly appropriate for this 
purpose. 
Cultural diversity isquite often discussed in the frame of pluralism, which leads to the idea of "politics 
of difference". But here I would like to argue that cultural diversity should be treated from the 
monism's point of view, and conclude that the idea of ' taking minority's rights eriously can be and 
should be developed within the frame of "politics of universal dignity" only when it is based on the 
understanding of cultural diversity on the basis of cultural monism. 
Key words 
   cultural diversity, politics of difference, Ronald Dworkin
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